


























































































































































































































2017 年 7月 29 日（土）
渡辺信一郎氏「大唐雅楽の成立（続）」
中尾友香梨氏「日本近世における明清音楽の受容について」（ゲストスピーカー）








2 月 19 日（月）
小林龍彦氏『朱載堉の円周率と荻生徂徠』
榧木亨氏「鈴木蘭園の楽律論―『律呂辨説』を中心として―」
3 月 18 日（日）　
明木茂夫氏「豊田市中央図書館所蔵文政十三年抄本『律呂』について」
平木實氏「朝鮮時代前期の儒者と玄琴」
3 月 19 日（月）
小島康敬氏「徂徠の残響―春台・景山・博泉・貢・万里の「楽」言説―」
南谷美保氏「東儀文均の周辺－三方楽所楽人以外の人々との交流」
